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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
s _A
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Rectifica antigüedad en su actual empleo
al Cap. D. J. Faura.—Baja por retiro del contramaestre mayar de
segunda D. J. García.—Resuelve instancia de un cabo radio.—Desti
no a un mariffero.—Aprueba programas de Física y Química que es




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Disponiendo la ley de 12 de junio
de 1909 que los jefes y oficiales de la E. R. de In
fantería de Marina cubran las bajas que ocurran
en los empleos superiores de la propia escala cuan
do, reuniendo las condiciones que se fijan, hayan
ascendido los de su misma antigüedad en la escala
activa, razón por la cual fué ascendido a capitán el
de la E. de R. D. José Faura Cobos, al sor promovi
do a este empleo el de su misma antigüedad de la
activa D. Alfonso García Anillo, y habiendo sido
rectificada la antigüedad de éste por real orden cir
cular de21 de marzo último y con arreglo a lo dis
puesto en la ley de 12 de febrero del año actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea del mis
mo modo rectificada la antigüedad que disfruta el
citado capitán D. José Faura Cobas, concedién
dole la del 2 de octubre de 1914.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
.••■•■■■■■■••■••••■••
-á»
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aprueba reglamento de guarda
pescas jurados para la provincia marítima de Huelva.
I MTENOENGIA GENERAL—Aprueba gastos de Justicia. —Indemniza co
misiones al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 15 de abril de 1920.
F:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chaeón. .
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 27 del corriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el contramaestre mayor de 1.a clase don
Juan García Cortés, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada en el indicado
día, con el haber pasivo que ,le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de abril de 1920.
A LLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
11O. Ntrm. á41). btAnto oPiciÁL
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E
del cabo radiotelegrafista, licenciado, Santos Ló
pez Saura, que solicitl la vuelta al servici() activo
por dos años, como enganchado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha dignado acceder a la
petición del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos, con los premios y ventajas que deter
mina el real decreto da 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentrai.
José M.a Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que elmarinero de 2.a de la dotación
del acorazado Alfonso X111, Basilio Alonso Lamei
ro, sea pasaportado a esta Corte para continuar
sus servicios en el Museo Naval.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, elige a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 16 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor uúntral,
José Al." Chaeón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y escuetas
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 491, de 26 cle febrero último, del Director
de la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Junta Superior de la Armada y el Estado Mayor
central, se ha servido aprobar el programa de
«Física» para el estudio de los dos cursos de esta
asignatura dentro de la Escuela, y el de «Quími
ca» que los alumnos estudian en dicho Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de abril de 1920.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
José M.a Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Programa de Química.
Texto: M'anual de Química moderna,
Papeleta 1." Cuerpos.—Materia.—Cuerpos simples y
compuestos. — Combinación y mezcla.— Definición de
Química.—División antigua y moderna de la Química.
Reacción.-----Condiciones para la reacción.— Catálisis.—
Estados de los cuerpos.—Caracteres de los tres estados.
Teoría cinética. — Partículas, moléculas y átomos.—Su
importancia.— Naturaleza de la molécula.— Naturaleza
del átomo.—Teoríaantigua y actual sobre el átomo.--
Radical.—Valencia o dinamicidad.—Modo de determi
narla y escribirla.—Diferencia entre valencia y afinidad.
Diferencia entre valencia y atomicidad.—Lenguaje qui
mico.—Nomenclatura hablada y escrita de los elemen
tos.—Electrolisis.—Aniones y cationes.—Acidos y bases.
Papeleta 2." Conocimiento ligero del material qui
mico.—Operaciones químicas . — Disolución . — Macera
ción.—Digestión. - —Combus
tión.—Fusión.— Volatilización.— E yaporoción — Subli -
mación.—Oxidación.—Reducción.—Halogenación.--Des
tilación.— Destilación fraccionada.—Desecación.—Filtra
ción.—Disociación.—Análisis y síntesis.—Análisis cuali
tativo y cuantitativo.—Reacciones reversibles e irrever
sibles.—Clasificación de Mandeleeff.
Papel ta 3." Metaloides monovalentes.— Hidrógeno:
preparación; propiedades físicas y químicas; aplicacio
nes.—Cloro: propiedades físicas y químicas; aplicacio
nes.—Acido clorhídrico: propiedades físicas y químicas;
aplicaciones.— Bromo: propiedades físicas y químicas;
aplicaciones.—Iodo: propiedades físicas y químicas;
aplicaciones. — Fluor: propiedades físicas y químicas;
aplicaciones.—Acido fluorhídríoo: propiedades y aplica
ciones.
Papeleta 4•" Metaloides divalentes. Oxígeno: pre
naración, propiedades y aplicaciones.—Ozono:- propie
dades y aplicaciones.—Agua: propiedades.—Agua pota
ble: análisis hidrotimétrico; aplicaciones. —Agua oxige
nada: propiedades y aplicaciones.—Com puestos oxigena
dos de los halógenos.—Nomenclatura.—Resíduo halogé
nico.—Fórmulas de estructuras.—Sales: definición, for
mación y nomenclatura.—Azufre: preparación, propie
dades y aplicaciones.—Ácido sulfhidríco: propiedades y
aplicaciones.— Ácido sulfúrico: propiedades y aplica
!
ciones.
Papeleta 5." Metaloides tribalentes.—Nitrógeno: pro
piedades y aplicaciones.—Amoníaco: propiedades y apli
caciones.—Aire: propiedades.— Oxidos de nitrógeno.—
Acido nítrico: propiedades y aplicaciones.—Fósforo: pro
piedades y aplicaciones.—Arsénico: propiedades y apli
caciones.—Antimonio. propiedades y aplicaciones.—Bo
ro: propiedades; compuestas principales; aplicaciones.—
Metaloides tetravalentes.—Silicio: propiedades y aplica
ciones.—Anhídrido silícico y silicatos.
Papeleta 6." Química orgánica.--Definiciones.—Divi.;
siones.—Carbono.--Diamante.--Cráfico.—Carbón• amor
fo.—Turba, lignito, hulla ry antracitas.—Negro de humo,
Carbón animal y vegetal.—Sinopsis general de las fun
ciones do los derivados del carbono.
Papeleta 7." Hidrocarburos saturados adelicos.—No
menciatura.— Isomeros.— Nomenclatura de los satu
rados arborescentes.—Propiedades y aplicaciones.—Me
tano.—Etano.—Petróleos.—Hídrocarburos etilénticos ací
clicos.—Nomenclatura.—Formación y aplicación.— Hi
droccwburos etilénicos cíclicos.—Benceno. —Isomeros. —
Propiedades y aplicaciones.—Derivados acíclicos.—Ter
penos y esencias.—Naftaleno.—Antraceno.
Hidrocarburos acetilénicos. --Nomenclatura.— Etino
propiedades y aplicaciones.
Papeleta 8." Compuestos oxigenados del carbono.
Oxido del carbono: propiedades y aplicaciones.—Anhí
drido oarbónico: propiedades y aplicaciones. –Función
alcohol.--Serie acíclica.—Serie dclica.--Nomenclatura.—
Propiedades. — Metanos. — Etanos. Fenos. Propa
notriol
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Función aldahido.—Nomenclatura.—Propiedades de los•
más importantes.
Función cetona.—Nomenclatura. Propiedades de los
más importantes.
Función ácido. —Nomenclatura. Propiedades de 19s
más importantes.
Función éter-óxido.— Nomenclatura. — Propiedades de
los más importantes.
Función éter-sal.—Nomenclatura.—Propiedades de los
más importantes.
Papeleta 9•" Cianógeno.—Cianuros y nitrilos.—Fe
rrocianuros.—Acido prúsieo.—Aminas.--Nomenclaturas
y propiedades.—Hidratos de carbono: nomenclatura;
propiedades y aplicaciones.
Papeleta 10.a Propiedades generales de los metales.
Metales alcalinos.—Potasio y sedio.—Sus propiedades,
aplicaciones y principales compuestos.—Amonio: prin
cipales compuestos.—Cobre, plata y oro.—Metalurgía:
propiedades, aplicaciones y compuestos principales.
Papeleta 11." Calcio, bario y estroncio: prineipales
-compuestos y aplicaciones.—Magnesio, zino, cadmio y
mercurio: principales compuestos y aplicaciones.
Papeleta 12." Aluminio, metalurgia: propiedades, apli
caciones y compuestos principales. —Estaño y plomo:
metalurgia, aplicaciones y compuestos principales.—Bis
muto, cromo y manganeso: aplicaciones y compuestos
principales.
Papeleta 13 Hierro, metalurgia, aceros: propiedades,
aplicaciones y compuestos.—Níquel y cobalto: prepieda
-des y aplicaciones.—Platino: propiedades.
Papeleta 14•" Leyes de Lavoisier, Pronst, Daltón,
Richter, Gay-Lussac.--Hipótesis de Avegrado y Arnpere.
El átomo y la teoría atómica: fórmulas y ecuaciones
químicas.
Práctica de Laboratorio.
La Disolución y filtración.
2. Cristalización y sublimación.
_3." Preparación de aparatos de laboratorio.
4.a Análisis del metal de una sal disuelta en agua.5.' Marcha metódica para la separación y análisis dekis metales de varias sales disueltas en agua.
6.a Análisis de ácidos minerales.
7." Marcha raetódica para la separación y análisis de
los ácidos de varias sales disueltas en agua.
8.a Preparación de una solución valorada de ácido
sulfúrico.
'9." Preparación de una solución valorada de ácido
clorhídrico.
10." Preparación de una solución valorada de ácido
exálico.
11." Preparación de una solución normal de sosa
cáustica.
12." Análisis hidrotimétrico.
13." Idem de gases por el aparato Wenceslins.
14.1% Análisis de un bronce.
15.$ Idem cualitativo orgánico.
16." Idem de combustible.
17." Idem de alimentos.
Programa de Fisica (primer curso).
'Texto: A. Ganot. Décima edición, año de 1920.
Papeleta 1." Propiedades generales de la materia.—
. •Cuerpo.—Materia.--Estados físicos de la materia.—Pro
piedades generales de la materia.—Divisibilidad de la
materia.—Constitución de la materia.—Objeto de la física.—Método experimental, leyes y teorías físicas.—Siste
mas de medidas racionales.—Utilidad de un sistema de
medidas racionales.—Reglas divididas.—Nonius.- —Erro
res de las mediciones.
Papeleta 2•a Fuerza cinemática.—Definiciones. —Mo
vimiento uniforme.—Unidades C. G. S. de velocidad.—Sis
tema de medidas C. G. S.—Movimiento variado.—Movi
miento rectilíneo uniformemente variado.—Definición,
de aceleración.—Estática.—Fuerzas, elementos de unft
fuerza, diversas clases de fuerza.---Equilibrio, medición
estática de las fuerzas.—Deformaciones producidas por
las fuerzas.—Dinanaómetro.—Pesón.
Papeleta 3•" Representación de las fuerzas.—Resultan
tes y componentes.—Presión.—Composición y descompo
sición de los vectores.—Momentos de un vector.--Máquí-
-
nas.—Palancas, diferentes géneros de palancas. —Dinámi
ca.—Principio de la inercia.—Masa.--Unidades de masa y
de fuerza.—Masa especifica.--Densidad relativa.—Masa y
peso de un volumen cualquiera de un cuerpo.- -Trabajo
de una fuerza constante en magnitud y dirección.—Uni
dades de trabajo.--Unidades de potencia.—Fuerza viva
y potencia viva.
Papeleta 4." Gravedad.--Definición de la gravedad.
Dirección de la gravedad
tal.—Definición del peso del cuerpo.—Campo gravitativo.
Intensidad de la gravedad.—Centro de gravedad, su de
teraiinación experimental.—Equilibrio de los cuerpos pe
sados.—Balanzas.—Definición y generalidades.—Condi
ciones de precisión.—Condiciones de sensibilidad.—Ba
lanzas de precisión.—Diferentes modos de pesan—Balan
zas del comercio y sus derivadas.--Básculas,—Balanza de
sustentación
Papeleta 5.a Movimiento de los cuerpospesados.—Gra
vitación universal.—Leyes de la caída de los cuerpos.—
Comprobación experimental.—Hipótesis de Newton.—La
pesantez es un caso particular de lagravitación universal.
Propiedades de los sólidos.—Fuerzas moleculares.—Elas
ticidad, aplastamiento, elasticidad de flexión.—Resisten
cia a la flexión.—Elasticidad de torsión.--Propiedades de
los líquidos.—Caracteres generales de los líquidos.—De
finición de elasticidad y comprensibilidad.-- Principio de
la transmisión de presiones o principio de Pascal.--Com
probación.—Observaciones. -Prensa hidráulica.
Papeleta 6." Nociones de capilaridad.—Fenómenos ca
pilares.—Causas de los fenómenos capilares.— Leyes de la
elevación de los líquidos en los tubos capilares y entre
láminas paralelas,—Leyes de la depresión de los líquidos
en los tubos capilares y entre láminas paralelas.—Propie
dades de los gases.—Carácteres físicos y propiedades de
los gases.--División de los gases.—Elasticidad y com
prensibilidad.—Espansibilidad.—Principio de Pascal.—
Ley de Mariotte.—Expresiones analíticos y consecuencias
de la ley de Mariotte.
Papeleta 7." Medidas de las presiones.—Manómetros.
Manómetros de aire libre.—Manómetro diferencial de
Regnault.—Manómetro de aire comprimido.—Manómetro
de Ba.urdón.—Manómetros registradores. -- Difusión o
mezcla de los gases.—Leyes.—Osmosis.—Disolución de
los gases en los líquidos.—Absorción de los gases por
los sólidos.
Papeleta 8.a Hidrostática. —Presiones de los líquidos
pesados en equilibrio.—Teorema fundamental.—Condi
ciones de equilibrio de un líquido pesado.—Superficie de
nivel.—Equilibrio de un mismo líquido en varios vasos
comunicantes.—Equilibrio de los líquidos superpuestos.
Equilibrio de los líquidos eterógéneos en dos vasos co
municantes.-;--Presiones sobre fondo planoy horizontal de
una vasija y su demostración.—Presión sobre una paredplana lateral y su demostración.—Presiones sobre el con
junto de las paredes del vaso y su demostración.—Prin
cipio de Arquímedes.—Demostración y comprobaciones.
- Recíproco del principio de Arquímedes.—Demostración
y comprobación.—Determinación del volumen de un
- cuerpo.—Equilibrio de los cuerpos sumergidos y de los
flotantes Ludión. —Vejiga natatoria de los peces. --Natación . —Condiciones de equilibrio de los cuerpos flo
tantes.
Papeleta 9.a Determinación de la densidad de los caer
pos sólidos y líquidos.—Medida de la densidad de loscuer
pos.—Densidad relativa de los sólidos. —Errores en la me
dición.—Cuerpos solubles en agua.—Cuerpos alterables.Densidad relativa de los líquidos.—Determinación de
los pesos específicos relativos. —Areómetros. Densí
metros.—Areómetros de graduación arbitraria, Areó
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metros de Beaumé.-Alcolímetro centesimal de Gay.
Lussaca.-Nivel de agua.-Nivel de aire.-Corrientes de
agua.-Pozos artesianos.
Papeleta 10•a Equilibrio de los gases. -Pesantez.--Con
diciones de equilibrio de los gases pesados.-Presiones
que ejercen los gases pesados en equilibrio. -Atmós
fera.-Su composición.-Presión y altura limitada de la
atmósfera.- Medidas de la presión atinosférica.---Com
probaciones de Pascal.-Valor de la presión atmósferica.
Diferentes especies de barómetros.-Barómetro fij o o nor
mal.-Barómetro de Fortin.-Barómetro marino -- Cons
trucción del barómetro.-Corrección relativa a la capila
ridad.-Corrección de temperatura.
Papeleta 11.a Barómetros metálicos.-Barómetro ane
roide de Vidier.-Barómetro metálico de Baurdón.-Ba
rómetros registradores.-Ventajase inconvenientes de los
barómetros metálicos. -Oscilaciones de la altura baromé
trica, causas, oscilaciones barométricas.-Principio deAr
químedes aplicado a los gases; baroscopio.-Peso real y
peso aparente.-Equilibrio de los cuerpos bañados por el
aire.----Globos aerostáticos.-Hitirodinámica.-Objeto de
la hidrodinámica.-Salidas por orificios abiertos en pa
red delgada.-Vena líquida.-Constitución de la vena.-
Contracción de la vena.-Enunciar los teoremas de Ber
noulli y Torricelli.-Gasto efectivo y gasto teórico.--Sa
lida por tubos adicionales.
Papeleta 12.8 Salida constante.-Flotador de Brony.
Sifón.-Sifón de salida constante.---Sifón intermitente o
vas o de Tántalo.-Pipeta.- Bombas.-Diferentes especies
de bombas.-Bomba aspirante.-Bomba impelente.-
Bomba aspirante e impelente.-Bombas de incendios,
Bomba centrífuga. - Máquina pneumáti ea, principio
en que se funda, idea de la máquina de doble efecto y
de la de mercurio.-Trompa aspirante.- Trompa aspi
rante de Alverguiat.-Máquina de compresión.-Bom
bas de compresión.-Trabajos hidráulicos.- Diques se
cos y flotantes.- Canales de navegación.-Exclusas.
Papeleta 13.a Acústica.-Objeto de la acústica.-Soni
do.-Propagación del sonido.-Onda sonoral-Velocidad
del sonido en 1 Ds gases.-Velocidad del sonido en los lí
quidos y en los sólidos por procedimiento experimental.
Reflexiones de las ondas sonoras.-Ecos y resonancias.-
Refracción de las ondas sonoras.-Interferencia de las
ondas sonoras.-Cualidades del sonido.-Propagación del
sonido en los tubos.-Aplicaciones.-Tubos acústicos.-
Bocinas y trompetillas.-Señales acústicas para nieblas.-
Señales submarinas.
Papeleta 14.a Optica.- Definiciones generales.-Ley
de propagación rectilínea.---Teoría geométrica de las
sombras.--Imágenes formadas por la luz al atravesar
oritamio de dimensiones reducidas.-Velocidad de la luz.
Lei es de intensidad de la iluminacir5n.-Fotómetro de
Foncault-Comparación de lns intensidades de dos focos
luminosos.-Medidas fotométricas.-Unidades de luz.-
Reflexión de la luz.--Reflexión y difusión regular.-Le
yes de la reflexión. -Formación de las imágenes en los
espejos planos.-Imagen de un objeto cualquiera.-Imá
genes múltiples en los espejos de vidrio.-Imágenes
múltiples formada por dos espejos planos inclinados y
paralelos.
Papeleta 15.a Espejos esféricos.-Definiciones.-Espe
jos cóncavos de pequeña abertura.-Foco secundario.-
Imágenes reales de un punto y un objeto luminoso. -Pla
nos conjugados.-- Imagen real de un objeto rectilíneo
perpendicular al eje principal.-Objetos situados entre el
plano focal principal y el espejo.-Imágenes virtuales.-
Determinación de la distancia focal de un espejo cón
cavo.- Espejos convexos de pequeña abertura. -Estudio
geométrico y experimental.- Espejo de gran abertura.
Espejos aplanéticos.-Espejos parabólicos.--Aplicaciones
de los espejos.
Profframa de Física (e.° curso).
Texto: A Gano& Décimaséptima edición.-Año 1920.
Papeleta 1." Calor.-Teoría dinámica del calor. --
Efectos diversos del movimiento vibratorio molecular.- 1
Experimentos que demuestran la dilatación y la con
tracción.--Temperatura.-Fundamentos de la termome
tría.-Termómetro de mercurio.-División del tubo en
partes de igual capacidad.-Modo de llenar el termóme
tro.-Graduación del termómetroe-Puntos fijos de su
escala.-Determinación de la posición del punto cero.
Determinación del segundo punto fijo.-Construcción de
la escala.-Corrección de las lecturas termométricas.-
Diferentes escalas termométricas.-Condiciones de sen
sibilidad.-Inconvenientes del termómetro de mercurio.
Terniómetro de gas.-Termómetro normal.- Medidas
de temperaturas bajas.-Termómetro de máxima y mí
nima.-- Termómetros registradores. -- Aparatos termo
métricos empleados para la medida de pequeñas dife
rencias de temperaturas.-Pirometría.-Teriliómetros de
vapor saturado cl‘. Fournier.
Papeleta 2.a Dilatación de los sólidos. -- Dilatación li
neal.-Estudio de las dilataciones lineales.-Dilatación
cúbica.-Uso de los coeficientes de dilatación.-Correo
ojones que necesitan las medidas de longitudes.-Apli
caciones de la dilatación de los líquidos. -Péndulo com
pensador.-Dilatación de los líquidos.-Dilatación apa
rente y dilatación absoluta.-Rebajo durante la dilata
ción.-Dilatación del agua.-Aplicaciones.- Corrección
de la altura barométrica.-Dilatación y densidad de los
gases.-Dilatación de los gases.-Densidad de los gases.
Definiciones y fórmuias.-Determinación de la marca
específica del centímetro cúbico de aire normal.-Méto
do de Regnault.
Papeta 3•a Calorimetría.--Definiciones y principios.-
Ca lorimetro.-Principios de la cslorimetría-.-Cantidad
de calor necesario para elevar la temperatura de unama
sa de agua.-Calores específicos de los cuerpos.-Capaci
dades caloríficas.-Medidas de las cantidades de calor.-
Calorímetro de agua.-Cálculo de los calores específicos
de los cuerpos sólidos y líquidos.-Resultados generales. •
Calor específico de los gases.-Definiciones.-Determina
ción del calor específico de los gases a presión constante;
Papeleta4•" Cambio de estado de los cuerpos.-Fusión,
sus ley es.-Calor de fusión, consumo de trabajo.-Solidi
ficación' sus leyes, trabajo producido.--Sobrefusióny cau
sas que la producen.-Cristalización.-Cambios de volu
men que acompañan a la fusión y a la solidificación,
fuerza espansiva del hielo. -Influencia de la presión ex
terior sobre las temperaturas de la fusión .y de solidifi
cación.-Regelación del hielo.-Determinación del calor
de fusión.
Papeleta 5.a Vaporización de los líquidos.--L-Definicio
nes.-Vaporización de los líquidos en el vacío.-Fuerza
elástica de los vapores.-Vapores en estado de saturación.
Valor máximo de la tensión.-Vapores no saturados.-Va
porización de los gases.-Leyes de las mezclas de gases
con vapores saturados.-Sublimación.-Determinación de
las tensiones máxima s de los vapores.-Medidas delas ten
siones máximas de un vapor a temperaturas inferiores y
superiores a cero grado.
Papeleta 6." Densidad de los vapores.-Densidad de
los vapores secos.-Masa de un volumen dado, de vapor.
Masa de un volumen dado, de aire saturado de vapor de
agua.-Determinación de las densidades de los vapores
secos.-Densidades absolutas de los vapores saturados.-
Evaporación.-Frío debido a la evaporación.- Ebulli
ción.-Sus leyes.-Teoría elemental de la ebullición.-
Influencia de presión. - Aplicaciones.- Cale-facción. -
Calor de vaporización.-Calor total de vaporización.
Papeleta 7.a Licuación y solidificación de los vapores
y de los gases.--Licuación de los vapores.-Destilación,
alambiques.-Punto crítico.-Licuación de los gases.-
Conservación y transporte de los gases licuados.-Soli
dificación de los gases licuados.-Aplicaciones industria
les de los gases licuados.-Cámaras frigoríficas.-Solubi
lidad.-Disolución.-Coeficiente de solubilidad y curva de
solubilidad . -Cristalización . -Sobresaturación --Fenó
menos que se producen cuando se rebaja la temperatura
de una disolución no saturada.-Mezclas frigoríficas.-Di
fusión de los líquidos.-Asmos:s. Diatísis.
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Papeleta 8•" Higrometría . --Defin iciones. —Higróme
tros deabsorción. Higroscopio.—Higrómetro de conden
sación de Daniell.—Psicrómetro.---Nociones de tei-modi
námica.--Calor desprendido o absorbido en las transfor
maciones mecánicas.—Principio de la equivalencia del ca
lor y del trabajo.—Equivalente mecánico de la caloría.—
Conductibilidad calorífica.—Propagación del calor por
conductibilidad.—Conductibilidad de los sólidos.—Con
ductibilidad de los líquidos.—Experiencias de Despret.- --
Conductibilidad de los gases.—Aplicaciones de la con
ductibilidad y de la mala conductibilidad de los cuerpos.
Aislamiento térmico.
Papeleta 9•" Refracción de la luz.—Definiciones.
Leyes de refracción sencilla.— Indice de refracción.—
Principio del retorno del rayo luminoso.—Indice recí
proco de refracción.--Medios limitados por caras para
lelas.—Indice absoluto.—Indice relativo.—Variación del
ángulo de refracción cuando varíe el de incidencia.—
Efectos producidos por la refracción.—Prismas.—Fór
mulas del prisma.—Estudio experimental de la desvia
ción.—Condiciones de emergencias de los prismas.- -
Prismas de reflexión total.—Imágenes virtuales de los
priSmas.
Papeleta 10." Lentes esféricos.—Diferentes especies
de lentes.—Centro óptico.—Ejes secundarios.— Estudio
de los lentes convergentes de grueso despreciable.--Fo
cos, planos focales.—Imágenes reales de los lentes con
vergentes.—Construcción y variaciones de tamaño de la
imagen de un objeto.—Imágenes virtuales.—Determi
nación de distancias focales.- -Lentes divergentes de
grueso despreciable.—Focos; convergencia, planos foca
les.—Construcción de la imagen de un objeto real.
Imagen de un objeto virtual.—Defectos de los lentes.
Faros y proyectores.
Papeleta 11." Instrumentos de óptica.—Aparatos de
proyección.— Linterna de proyección.— Lentes de au
rnento.—Microscopio simple.—Correcciones de las abe
rraciones.— Microscopio compuesto.— Enfocación.—Pe
netración. — Descripción del microscopio. — Campo,
punto ocular.—Anteojo astronómico.—Enfocación.—Re
ticulo, eje óptico, línea de puntería.—Aumento.—Campo
buscador.—Claridad de los anteojos.—Anteojo terres
tre.— Anteojo de Galileo.—Anteojos prismáticos. - Te
lescopio.—Periscopio.
Papeleta 12." Espectro solar. —Dispersión. — Expli
cación del espectro solar.— Recomposición de la luz
blanca.—Colores de los cuerpos.—Aberración de la re
frangibilidad.— Acromatismo. Definición y propaga
gación del calor por irradiación.—Ley del enfriamiento
en el vacío.—Cuerpos diatermanos y atermanos.—Pro
pagación del calor radiante.—Reflexión y refracción del
calor radiante.—Identidad de radiaciones luminosas y
de las caloríficas.—Teoría ondulatoria de la luz.--Cuer
pos negros.
Papeleta 13." Estudio de las radiaciones emitidas por
los diversos focos caloríficos. — Espectroscopios.—Es
tudio de la emisión de las radiaciones por los cuerpos.—
Incandescencia.—Poder emisivo.—Espectro.— Relación
entre la emisión y la absorción.—Inversión de los rayos
del espectro.--Origen de los rayos del expectro solar.—
Definición de fosforescencia y fluorescencia.—Fotogra
fia.—Definición.—Cámara obscura fotografía y acceso
rios.—Objetivos fotográficos y diafragmas.—Exposición.
Fotografía.instántanea.—Placas de gelatino, bromuro de
plata.—Revelado.--- Operaciones posteriores al revelado.
Obtencion de pruebas fotográficas o positivas.
Papeleta 14. Nociones de óptica fisica.—Diversos hi
pótesis para. explicar los fenómenos luminosos.—Vibra
clones luminosas.—Interferencias de la luz.—Frecuen
cia,de las vibraciones luminosas.-1nterferencia de los
movimientos ondulatorios sincrónicos.—Doble refrac
ción.---Ejes ópticos.—Rayo ordinario y extraordinario.
Leyes de la doble refracción en.los cristales de un eje.-
Leyes de la doble refracción en los cristales de dos ejes.
Papeleta 15.a Polarización.—Definición experimental
de la polarización.—Circunstancias diversas en que la
luz se polariza.—Propiedades de la luz polarizada.-- Ley
de Malús.—Polariscopios o analizadores. —Rotación del
plano de polarización. Poder rotatorio de los líquidos.
Sacarímetro de Soleil.
Anexo.
Ligera descripción de las calderas y máquinas alter
nativas marinas.
•
NaVegacián y pesca marítima
Reglamentos
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con
motivo de instancia elevada a V. E. por la Asocia
ción de armadores do buques pesqueros y fabri
cantes de conservas de pescados de la provincia
de Huelva, en la que solicitan que para evitar que
continúen realizándose con relativa impunidad en
la mar y a bordo de los buques pesqueros nume
rosos delitos que afectan a la propiedad del pescad9
cogido, se adopten ciertas disposiciones, y como
más importante que se examine y apruebe un re
glamento creando los guardapescas jurados para
dicha provincia, cuyo proyecto acompañan a sil
citada instancia, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por esa Dirección ge
neral y por la Asesoría general del Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido reglamento de
guardapescas jurados para la provincia marítima
de Huelva.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 29 de marzo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Director geReral de Navegación y Pesca ma
rítima..
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
Reglamento de ;41-nar4loperacaig jurado para la
prol bisela marítima de Huelva.
CAPÍTULO PRIMERO
Su objeto, propuesta y nombramiento.
Artículo 1.° Se autoriza la creación de guardapescas
jurados en la provincia marítima de Huelva para vigilar
la observancia de las leyes y reglamentos de pesca, evi
tar que se infrinjan, asegurar el respeto a , la propio
dad de la pesca y fiscalizar la licitud •de su procedencia
y la cantidad de la misma en los transportes desde el
mar a los puertos o parajes de la costa, denunciando a
la Autoridad de Marina los delitos y faltas que se come
tan y afecten a las industrias pesqueras, tanto a flote
como en el resbalaje y zona marítima.
Art. 2.° Las Asociaciones de armadores, patrones, ma
rineros, pescadores y cualesquiera otras legalmenteconstituídas que existan para el fomento de las indus




Art. 3.° La Autoridad de Marina de la provincia hará
los nombramientos, eligiendo entre los propuestos los
que a su juicio reúnan mejores condiciones para desem
peñar el cargo, siendo exigible las siguientes:
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a) Tener reconocida aptitud física para d.esempi,flarel cargo.
b) Ser mayor de veinticinco años y menor de sesenta.
c) Saber leer y escribir.
d) Haber observado y observar intachable conducta.
e) Pertenecer a la inscripción marítima de cualquie
ra de los distritos de la provincia, y si se hubiese ejer-.cido en la pesca, no haber sido multado ni tener nota
desfavorable en su expediente.
,f) Conocer la costa de la provincia, los artes em
pleados en ella y sus respectivos reglamentos en lo
esencial.
Art. 4.° Tendrán preferencia entre los propuestos los
que hayan servido en la Armada, y entre éstos los que
hayan obtenido plaza de cabo o artillero de mar o estén
en posesión de alguna cruz o medalla.
Art. 5.° Los guardapescas jurados no pueden ejerci
tarse en la pesca ni tener participación en embarca
ciones pesqueras o artes dentro de la provincia, una vez
jurado el cargo.
Art. 6.° Hechos los nombramientos, la Autoridad de
Marina los dará a conocer eu los tablones de edictos de
la Comandancia de la provincia y de los distritos a los
pescadores y navegadores de pesca, todos los cuales po
drán pedirles los auxilios que necesiten y estlrán obli
gados a obedecerles en cuanto afecte a lo que constitu
ye comisión, considerándolos para tales efectos como
delegados de la Autoridad de Marina.
CAPITULO II
Obligaciones de los guardapescas, sostenimiento, uniforme
y armamento de los mismos.
Art. 7.° Los guardapescas denunciarán ante la Auto
ridad de Marina:
1.0 A los que pesquen con explosivos.
2.° A los que falten a lo prevenido en épocas de
vedas.
3.0 A los que pesquen con artes prohibidos.
4.° A los que de cualquier manera infrinjan leyes y
reglamentos de pesca.
5.0 A las embarcaciones que no lleven en la amura y
en vela el puerto de su inscripción y el folio de la -
misma.
6.° A las embarcaciones que sin estar adscritas a nin
gún arte de pesca de las provincias naveguen pesque
rías sin documentos que acrediten la legitimidad de su
procedencia y la cantidad aproximada que representen
en kilogramos.
7•0 y en general a todos los que infrinjan disposicio,
nes legales y reglamentarias vigentes sobre pesca.
Para evitar la realización de faltas y delitos podrán
proceder a la detención de lasmbarcaciones a que se
refiere el número 6 ° y a la aprehensión de los efectos
que se hayan utilizado para las infracciones punibles.
Las denuncias de las faltas y delitos que observen o
conozcan las harán en término máximo de veinticuatro
horas, contadas desde su. perpetración o desde que ten
gan conocimiento de ellos.
Art. 8.° Expresarán al hacer las denuncias las circuns
tancias siguientes, a ser posible:
1.0 Día y hora en que el hecho se efectuó.
2.' Nombres, apellidos y vencidad de los autores y
cómplices.
3•0 Nombre, folio y puerto de inscripción de la em
barcación en que se cometa la falta o delito, y cuando
así no pudiera ser, las serias particulares que conozcan.
4•0 Nombres, apellidos y vecindad de los testigos
presenciales.
5•0 Relación de los efectos aprehendidos.
Art."9.° La ratificación, bajo juramento de los guar
dapescas en las denuncias hechas por ellos, hará prueba
plena (salvo demostración en contrario), cuando el he
cho denunciado no merezca más calificación que la de
falta,
Art 10.° Si al intervenir los guardapescas en la evita
ción de cualquiera falta o delito se hiciese presente un
buque de guerra, se abstendrán de continuarla, pasarán
al buque, con la venia de su Comandante, y se pondrán a
las órdenes de éste, dándole cuenta detallada de cuánto
sepa y pueda estimar el Comandante de interés y cum
plimentando las que recibiere, de todo lo cual habrá de
dar también cuenta a la Autoridad local de Marina.
Art. 11.° Para ejercer la vigilancia que por esté re
glamento se les confiere, podrán utilizar cualquiera em
barcación de las destinadas a la pesca y do sus auxilia
res, trasbordándose de unas a otras en la mar, siempre
que sea posible, pero Ein que pueda emplearse en nin
guna de las faenas de a bordo, a no ser que por acciden
te de mar sean necesarios sus auxilios.
Art. 12.° Los patrones de tales embarcaciones no po
drán negarse a admitir a bordo a los guardapescas, pues
en Bu servicio son delegados de la Autoridad de Marina,
si al pretender embarcarse exhiben su título o llevan el
distintivo propio de su cargo.
Art. 13.. Siendo los guardapescas jurados en el ejer
cicio de sus funciones delegados de la Autoridad de
Marina, deberán ser auxiliados por las demás Autorida
des y entidades, caso de requerir su auxilio.
Ar. 14.° El sostenimiento de los guardapescas jurados
correrá a cargo de las entidades a cuya instancia se ha
gan los nombramientos. Dichas entidades tendrán en de
pósito siempre en la Comandancia de Marina de la capital,
a disposición del Sr. Comandante, el importe de una
mensualidad de las nóminas de los guardapescas. Cuán
do se establezcan cuotas de recaudación para su soste
nimiento por cualquier entidad, designará una Junta
encargada de recaudarlas, cuya Junta tendrá a su cargo
el tener cumplida, en relación con la Comandancia, la,
obligación del depósito.
Art. 15.° El distintivo de los guardapescas será una
banderola ancha de cuero con placa de latón de 10 cen
tímetros de largo por 6 de ancho, con el nombre del dis
trito y el lema «Guardapesca jurado.
Usarán como armamento tercerola (Remington», que
costeará la entidad que proponga el nombramiento, así
como la licencia correspondiente.
Podrán usar también, en los actos de servicio, unifor
me compuesto de pantalón y marinera de color azul obs
curo, con dos anclas entrelazadas en los ángulos del -cue
llo de la marinera y gorra de las usuales en la Armada,
con el letrero «Guardapesca jurado».
Art. 16 ° Los guardapescas nombrados por entidades
que tengan organizadas lonjas de contratación de pes
cado, bien a bordo de las mismas embarcaciones que los
conducen, bien en el resbalaje o zóna marítima, podrán
intervenir en las subastas del mismo, realizándolas y re
gistrándolas en un libro registro para la debida garantía
de cuantos sean partícipes en la pesca.
CAPITULO III
Penas en que incurren los guardapescas.
Art. 17.° Las Asociaciones a cuya instancia se hagan
los nombramientos pueden proponer a la Autoridad de
Marina la cesantía de los nombrados, con expresión de
causa, sobre la cual resolverá la Comandancia de la pro
vincia
Art. 18.° Sin perjuicio de las responsabilidades en que
los guardapescas puedan incurrir con arreglo al Código
Penal y demás disposiciones vigentes, serán amonesta
dos y reprendidos por la Autoridad de Marina cuando
por primera cometan las faltas siguientes:
1a de observar buena conducta..
2.' Dejar de cumplir con su deber, no denunciando
algún hecho punible relacionado con la pesca del que
hayan tenido conocimiento, siempre que no existan mé
ritos para apreciar que lo hizo con malicia.
La reincidencia en las faltas anteriores determinará
la destitución del cargo.
Art. 19.° El guardapesca que hubiere hecho una de
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nuncia que de las averiguaciones practicadas por la Au
toridad de Marina resultase falsa, será castigado con la
pena o multa que corresponda, perdiendo, además, su tí
tulo de guardapescas.
CAPTTULO IV
Art. 20. Los guardapescas jurados, en el ejercicio de
su cargo o con ocasión del mismo, tendrán el carácter




Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Intendencia general, el Rey (q. D. g ) se ha servido
515. NUM. 89.
autorizar el pago de las indemnizaciones que co
rresponden a las comisiones del servicio expresa
das en la adjunta relación, la cual comienza con el
nombre del contador de fragata D. José Dializo e
Ibars y termina con el del subinspector de primera
clase de Sanidad D. José López Freire.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1920.
ALLENDESA LAZA R
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




RELA.CióN de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, oficiales y demás
EMPLEOS O CLASES
Contador de fragata
Capitán de Infantería de Marina
Idem
Teniente de Infantería de Marina .
2.° contramaestre graduado
Teniente de navío
Teniente de Infantería de Marina
Subinspector de 2•a de Sanidad
Médico mayor
Idem
Subinspector da 2•8 de Sanidad
NOMBRES
D José Iranzo e lbars
» Manuel Pérez Peña
Pedro Pilón Teruel
• José Manuel Rodríguez
Manuel Rey Yáñez
> Luis Gil de' Sola y Bausá
José Vargas Fernández
Sr. D. Ildefonso Sanz Domenech
D. Luis Ubeda Cardona
» Eulogio Perille Pita






























Santa Cruz de la Palma..
Varios
Madrid
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AUTORIDAD QUE DI(5 CUENTA
Instancia interesado, 10-2920.
Cmte. Gral. de Cádiz, 10-3-920.
Idem ídem de ídem, 10-3-920.
Idem ídem de Ferrol, 6-3-920.
Idem ídem de ídem, 24-2-920.
Id. íd.. de Cartagena, 27-3-920.
Idem ídem de Cádiz, 26-3-9W.
Idem ídem de ídem, 26-3-920.
Jefatura de S. S., 31-3-920.
Idem ídem de ídem, 31-3-920.
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: A propuesta de la Intendencia gene
ral, se ha servido disponer S. M. el Rey (q. D. g.) el
abono de los gastos ocasionados durante el mes de
la fecha en el desempeño de varias comisiones del•
servicio, según expresa la unida relación, que co
mienza con una partida reclamada a favor del Juz
gado del crucero Cataluña y termina _con otra
correspondiente al de Avilés.
OBSERVACIONES
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 31 de
marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Rosa Fontanes Don y termina con D. Pilar
Díaz Siles, por hallarse comprendidas en las leyes
y reglamentos que respectivamente se indican.
519.—NíTM. 89.
Los haberes pasivos de referencia se les satisfa -
rán por las Delegaciones de Hacienda de las pro
vincias y desde las fechas que se consignan en la
relación, entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan la aptitud /legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a Y. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1920.
El General Secretario,
Miguel Viñé.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferro', Cádiz y Cartagena.
520. NUM. 89• DIARIO OFICIAL
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